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Conjunto CSIC-CNRS, 1995-1996.
Blanco A, Aparicio J (1995) Banco nacional de germoplasma de frutales de hueso y pepita. MAPA,
Conservación de recursos fitogenéticos, RF-95-024-C6-2, 1995-1996
Lasa JM, Cistué L, Gracia P, Casas A, Vallés MP, Galán A, Austin R, Castillo, A (1995) Incremento de
la eficiencia en la obtención de variedades de cebada adaptadas a las condiciones españolas. Plan
Nacional de I + D, Programa Nacional de Ciencias Agrarias, AGF-95-1008-CO5-01, 1995-1998.
Lasa JM, Gracia P, Galán A, Pérez-Peña C (1995) Establecimiento de la colección nuclear española de
cebada. MAPA, Conservación de recursos fitogenéticos, RF-95-012-C4-2, 1995-1998.
Iniciados en 1995
1 Convenio suscrito entre el Organismo Autónomo Local Escuela Universitaria Politécnica de la 
Almunia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la realización de prácticas pro-
fesionales por parte de alumnos de Ingeniería Técnica Agrícola al amparo del Real Decreto
1.497/81 del 19 de Junio. 14 de Junio de 1994.
5. Convenios Institucionales
Agreements between Institutions
6. Seminarios impartidos en el Instituto
Seminars held at the Institute
1994
1 Azcón-Bieto J, Comisión Europea DG XII, Bruselas
Research perspectives of agriculture and agroindustry in the EU Fourth Framework Programme.
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2 Bosemark NO, Landskrona, Suecia
Perspectives of plant breeding and biotechnology in the new agriculture.
3 Golley FB, University of Georgia, Athens, GA
Natural resources and agriculture: present and future trends.
4 Kirilovsky D, Ecôle Normale Supérieure-CNRS, Paris
Estudios comparativos de los mecanismos de fotoinhibición in vivo e in vitro.
5 Leigh RA, Rothamsted Experimental Station, Rothamsted, UK
New oportunities in plant nutrition.
6 López-Gorgé J, Estación Experimental del Zaidín, CSIC, Granada
Nuevos conceptos en el ciclo fotosintético del CO2.
7 Navarro L, Gestor Plan Nacional Ciencias Agrarias, IVIA, Valencia
Present and future of research in the National Agricultural Sciences Programme.
8 Sánchez-Monge E, Escuela Politécnica de Madrid, Madrid
Triticale.
9 Sansavini S, Universidad de Bolonia, Bolonia, Italia
Present and future trends in fruit growing research.
1 Boekema E. Universidad de Groningen, Holanda.
Structure determination of proteins by transmission electron microscopy and image analysis.
2 De Las Rivas J. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad del País Vasco.
Fotodinámica del complejo multienzimático Fotosistema II en plantas superiores.
3 Folch J. Unidad de Tecnología en Producción Animal. SIA-DGA, Zaragoza
La Biotecnología de la reproducción aplicada a la producción animal y a la recuperación de espe-
cies.
4 Igartua E. Estación Experimental de Aula Dei. Zaragoza.
Mejora de cultivos para tolerancia a salinidad. Aplicación al sorgo.
5 Playán E. Estación Experimental de Aula Dei. Zaragoza.
Simulación bidimensional del riego por inundación: incorporando variabilidad.
6 Rallo L. Universidad de Córdoba.
El programa de mejora genética del olivo.
7 Zaragoza C. Servicio de Investigaciones Agrarias. SIA-DGA, Zaragoza
Aspectos agronómicos de la resistencia a herbicidas.
1995
30 An. Estac. Exp.Aula Dei (Zaragoza).Vol.22: 13-31
En octubre de 1994 se celebró el 50º Aniversario de la fundación de la Estación
Experimental de Aula Dei. Se conmemoró este hecho mediante unas Jornadas Científicas. D i c h a s
J o rnadas consistieron en un Día de Puertas Abiert a s (3 de octubre), en una Serie de
C o n fe r e n c i a s a cargo de destacadas personalidades en el campo de las Ciencias Agra rias (Dres.
B o s e m a rk, Leigh, Sansavini, Golley, Navarro y Azcón Bieto; 4 de octubre), en una C o n fe r e n c i a
M ag i s t r a l ( D r. Sanchez-Monge) y una Mesa Redonda sobre el “Futuro de las Ciencias Agra rias en
el ámbito mediterráneo”, actos estos últimos a los que asistió el Presidente del Consejo Superi o r
de Investigaciones Científicas (5 de octubre).
Machín J (1995) El magnesio en el medio ambiente . II Congreso de la Sociedad Española para
el Estudio del Magnesio. Huesca, 6-7 abril.
Marín JA (1995) Nuevos Patrones Frutales. Jornada de Presentación de Nuevas Tecnologías
para el Sector Hortofrutícola CDTI-CSIC. Málaga, 4 de mayo de 1995.
Picorel R (1995) Chemical composition of Photosystem II reaction center. Wo rk s h o p
D1/D2/Cyt b555 complex, Wye College, U.K., abril de 1.995.
Casas A
Environmental Science and Technology Department, Riso National Laboratory, Roskilde, Denmark,
20 febrero - 20 mayo.
Picorel R
National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO, USA, 1 julio - 15 agosto.
National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO, USA, 1 diciembre - 7 diciembre.
Ames Laboratory, Ames, IA, USA, 8 diciembre - 15 diciembre.
7. Otras actividades científicas
Other scientific activities
7.1 Reuniones Científicas en el Instituto
Scientific Meetings organized by the Institute 
7.2 Conferencias Invitadas
Invited Conferences 
1994
1995
7.3 Estancias de científicos del Instituto en otros Laboratorios
Stays in other Research Centers
1995
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Abadía J
International Conference on Bioiron (ICBI). Ashville, North Carolina, USA.
Visible and UV light stress, París, Francia.
Xth International Photosynthesis Congress, Montpellier, Francia.
Belkhodja R
Inter Drought 95. Montpellier, France.
Xth International Photosynthesis Congress, Montpellier, Francia.
Machín J
The soil as a strategic resource: degradation processes and conservation measures. ESSC mee-
ting. Tenerife.
15th World Congress of Soil Science, Acapulco, México.
Morales F
Xth International Photosynthesis Congress, Montpellier, Francia.
Photosynthesis and Remote Sensing. Montpellier, France
Navas A
15th World Congress of Soil Science, Acapulco, México.
Picorel R
D1/D2/Cyt b559 complex workshop, Wye, Reino Unido.
Xth International Photosynthesis Congress, Montpellier, Francia.
7.4 Asistencia a Congresos
Attendance to Meetings 
1995
